






















AZETELERDE okuduğumuza «öre simdi de lokantacı- j
lar yemek listelerine zam istiyorlar, belediye ise buna ! 
yanaşnuyormuş.
Hatırlardadır, daha önce muhallebiciler, kahveciler, boya­
cılarla da çekişmeler olmuş, her seferinde belediye ayak dire- i 
mis, ama sonunda gene esnafın dediği olmuştu. Başka turlu î 
olmasına da imkân var mı? Kararlı bir piyasa mefhumunu ! 
çoktandır kaybetmiş hulunuyoruz. İpin ucunu kaçırdık bir 
kere, ne zaman ele geçireceğimiz de belli değil.
Süt fiyatı artar, şeker fiyatı artar, pirinç fiyatı artar. Bü­
tün bu artan fiyatları burnumuza dayayarak sütlâcın porsi­
yonuna zam istiyeıı muhallebiciye nasıl hayır diyebiliriz? Daha 
doğrusu buyruk elimizde ya, akıl mantık dinlemeyip bal gibi 
deriz ama o zaman da halkın sütlâç adı altında yediği nesne­
nin siitlâçlıkla münasebeti yalnız adından ibaret kalır, biz de 
buna göz yummaktan başka bir şey yapamayız.
Piyasanın durumu buyken, fiyatların raylar üstünde ka- 
yarcasına rahatça yürüyüşünü önlemezken, ancak dizgini eli­
mizde olan esnafa metazori had çizmeğe kalkmak hayat paha­
lılığı mücadelesinde keçeye pala çalmaktan farksız bir iş olur 
ve bizi zaman zaman büyük sözlerimize pişman etmekten baş- j 
ka bir şey ifade etmez. Bakın, meselâ, bu şehirde dört liradan ! 
fazlaya et sattırmayacağız demişlerdi. Hem de daha geçen kış. Ş 
Şimdiden eti dört buçuk liraya alıyoruz. Kışın kaça alacağımız ; 
da belli değil. İyisi mi mahçııp düşmemek için bu çeşit münfe- ]  
rit mücadeleleri bir yana bırakalım da elimizden geliyor, gü- : 
cünıiiz yetiyorsa, büyiik bir tesanüt içinde kolkola ilerleyen : 
fiyatların önüne aşılmaz engeller koymaya bakalım. Migros, : 
fahiş mutavassıt kârlarına karşı alınmış çok yerinde bir ted- ■ 
bir olduğu için onu alkışladık. Çünkü pek bir işe yaramamış j 
olan tanzim satışlarına nazaran İni ileri bir merhaledir. Şimdi ■ 
istihsale, nakil işlerine de bir düzen koymaya bakalım. Her j 
şeyden önemlisi paramızın değerini sağlamlaştıracak tedbir- * 
leri büyük bir titizlikle tatbik edelim. Doğru yol budur, tek • 
çıkar yol budur. Gerisi fasa fiso. 9  ¿ j ;Æ ±flhXü
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